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Contributos das praticas educativas observadas no filrne uSer e 
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Resumo 
A convivrmcia entre 0 aluno e 0 professor na sa/a de aula e apenas uma etapa 
no processo da aprendizagem, sendo a base fundamental de toda a escola que 
se preocupa em formar cidadaos, pOis a primeira caracteristica que une os 
participenles no processo da aprendizagem e a at;aollrabalho efetivo que cada 
um deve desenvolver. Este processo e constituido ne interat;ao, ne 
perticipat;ao dos alunos, professores, supervisores, orientadores, diretor(s), 
funcionarios e pais au encarregados de educat;ao. Assim, com 0 objetivo de 
apreender as praticas educativas e aferir as suas potencialidades e contributos 
ne formet;ao des criant;as, analisamos 0 documentario "Ser e Ter", 0 qual tem 
corrido 0 mundo e despertado 0 interesse de pessoas de varias gerat;oes e 
profissoes, sobretudo professores, pais e maes e todos aqueles que, de 
alguma forma, estiio ligados a educayao e ao processo de ensinar ou de 
estabelecer procedimentos para a educar;;ao. Da analise e interpretar;;BO deste 
fi/me pode-se constar que as atividades escolares estao diretamente ligadas 
com 0 quotidiano do aluno e da sua realidade, sendo aqui evidente 0 papel do 
professor como 0 de alguem capaz de mostrar esta realidade e de, juntamente 
com os pais e a escola, inserir os educandos nas atividades escalares. Este 
fi/me passado em Frant;a, faci/mente se transp6e a realidade portuguesa, onde 
a monodocencia prevalece, pois assegura uma {mica turma, na qual todas as 
criant;as de uma mesma localidade, desde 0 infantil ate ao final da escola 
primaria, se concentram em torno de apenas urn mestre, acompanhando-as 
durante as anos iniciais do processo de ensino aprendizagem, contribuindo, 
intensamente para a conslrut;ao das suas personalidades. No filme "Ser e Ter" 
ressalla como elemenlo central a figura do professor enquanto exemplo de 
dedic8qao total a sua atividade de mentor e professor, mastrando a influ€mcia 
positiva do educador na format;ao do carater dos seres humanos, onde cada 
crian9a constroi 0 seu proprio conhecimento, bem como mostra tambem as 
dificuldades da pre-adolescencia e de como 0 professor podera contribuir para 
amenizar os conflitos inerentes a esta fase do desenvolvimento. 
Palavras chave: educaqao, ensino-aprendizagem, praticas educativas, saber, 
valores. 
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